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Jf 27 Unioßßgatan As 27.
PROGRAM -BLAD.
Onsdagen den 13 December 1882.
Bladet utkorampr alla dagar. Lösnumrora 10fri.säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äivensomibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris








i nac; samtipartio. minut
IAlla till en väl sorteraternhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,




Populär bmsert H Tapeter och rullåer i\I* af nyast» slag i
|| Georg Rieks' tapetmagrasin, jj jj
N. Esplanndgatnn 27. 1|















R. MeIIin, Konserten börjar kl. '/28 e. m.
te|pf" Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o.Jiorgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
Daniel Nybiins





LO— 'iß Ttlefounumrner 2iy4, PL3S äfå~ Dyrk- & brandfria"TBX3
Kassaskåp & Kistor,. Kich. Hindströmsoo feIAsfaitläggnings-kontor 5 juf-fericrna.
tillbilliga priser, hosverkställer Pri»Början sker Söndagen denTTDecMMI
perkursendast 25 mk, per timm^J
H,V x c1 ina Ape1b o ni,
agfa111äggiiingai* A1I» 1ii Både,
mk.af alla slag. 12 Vestra kajen 12.
Telefonnummer 106. Högborgsgatan 32,
K^T" Annonser till cii pris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor- "^Bjg




Onaiclaggeii den 13 December ISSS.
För l:sta gången
c^fi) tfogfttrne.
Lustspel i t akter »fMoser & Schönt han.
—




Titns Willrlch, fabrikant . . .
Charlotte, hans fru
Frida,l , j
Hans, f deras barn( . . . .Pauline, Willriks brorsdotter. . .
Rosa Renhof, ung enka . . . .
Peter Paul Fredrik Muller .
Mina, hans fru
Gottheff Knospo, hennes systerson
Max Schubert, 1 f .
Richard Köhler,/unS« köpmänj
Dreese, skrifvare hos Muller . . .
Isabella Wendel















  Panlson.„ v. Holten.
SS
Priser
Parterre n:ris 1—32 4 5:
—
„ 33-72 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri , 3: 50
Venßtra Parterre-ATantacenen, hel loge 6 pl, „ 25: ——
Första radens iondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidolosrer
„ -1: ."„ 3: 50
na äro:
Jktf. JU.Apdra radens högra avantscen,hel loge,6pl., å 20:
—
mria 7—13, pl. I—2 „ 2: 50.. 7—13, pl. 3-7 „ 2: —
sidolo, "
loi -. 1= -Tredje radens avantscener, hel logeo „ tond
),
„ sidologer
    gallerie JJ
32
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. och slutas omkring kl. 10 e. m.
♥





Föreställning hvarje afton från kl


















Uppträdande af fröken Suhr.
Uppträdande af herr Scharn-Weber,
(15 minuters paus.)
Musiknnmmer
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande af miss Ida Morris,
MusiknuHamer,
Uppträdande af de amerikanska
förvandlings-dansöserna och sån-




Uppträdande af fröken Suhr.
Uppträdande af herr Scharn-Weber,





— Systrarne Wanda och Ja-
dwiga voh Bolewski, somefterer-
hållet anbud om engagement väntas
till Stockholm för att konsertera,
äro två ännu helt unga flickor, födda
af polska föräldrariLondon, dit fa-
miljen, som tillhör den polska adeln
i Lithauen, flyttade, efter att hafva
blifvit landsförvist 1831. De båda
unga konstnHrinnorna, af hvilka den
1äldre, Wanda, är pianist och den yng-
re, Jadwiga, violinist, hafva gjort si-
na studier iParis, pianisten som elev
af de Beriot och Jadwiga under om-
sorgsfull ledning af Vieuxtemps. I
bref från den store konstnären omta-
las hon såsom hans käraste elev och
»dotter ikonsten.» Vid en konsert i
Paris, som dirigerades af Vieuxtemps
sjelf och vid hvilken en rad musika-
liska celebriteter uppträdde, presente-
rades de båda systrarna för publiken
och vunno mycket bifall. Kort efter
denna konsert engagerades de af Ju-
lius Benediet tillLondon och konser-
terade der med stort btfall samt spe-
lade der flera gånger vid hofvet och
i den högstaaristokratiens solonger.
Genom rekommendationer af Joachim
kommo de till Tyskland, der de gjor-
de sitt inträde iStuttgart: derefter
företogo de en lysande tournée genom
Österrike, Rumänien, Polen, Holland
samt uppträdde under förra säsongen
iBerlin upprepade gångervid hofkon-
serter. Öfverallt hafva de skördat
bifall, och Tysklands mest bekante
kritici hafva egnat dem en lång rad
smickrande anmälningar.
- En ganskaspeciel förening
har iår bildai sig iKöpenhamnför
att genomgå de vigtigaste orgelkom-
positionerna af Seb. Bach och Han-
del; de föredragas af den skicklige
organisten /.Mattkison-Hansen.




Möbler, speglar, gardiner &
ramlister m. ni., ni. m.
Michaelsgatan JS 0, telefon..w 218.
erar
Urntalcare,
Tt joe: «*- e Jaiu»
»torre och miadrc partier, hos
jE. Lutlier,
Södra Esplaoaclgatan JS 4,
tiilefoD-nummer 227,
I.H. Wickel,
¥ 30 Alexandersgatan M 30,
rekommenderar sitt välsorterade
Vinlager.
Miiiutförsäljning för Spirituösa och Punsch
Alcxaodersgatan 32 (f. d Stenbergs lokal).
Helsingfors Nya
CIGARR-HANDEL
(Glogatan 1, Grönqvists uya stenhus)
har ett välsorteradt lager af in- och ut
ländslca cigarrer och papprosser.
Wilhelm Sörensen,
Tandläkare,
M 23 Unionsgatan M 23
Nu inkommet:
Ryscher samt broderade kragar
och manschetter, till ytterst billiga


















Stort lager af Amerikanska cch andra sorters
qTf*© mgrog
Skridskoremmar, barnkälkart allt till betyd-
ligt nedsatta priser, hos





ni. in. Linne näsdukar, Lärftcr och Madnpolam,Ull moderatapriser,hos
G. A. PETRELIUS,
Alexandersgatan32,
Helsingfors, ll:fors Dagblads trycken, 1882
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